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TECH SHOW EDITION 
KEWS PHONES-Editorial, Park 1171172 Busineu, Pvk ~NEWS PHONES 
VOL. XII \YORCE::;TER, M.\:-:; )1.\R\.'Il 29, 1921 
NINTH ANNUAL TECH SHOW JUNIOR PROM TO BE 
FRIDAY EVENING Dramatic Association Produces Famous Play 
NOTlllNG BUT THE TRUTH 
Promises to be Biggest Success in History or Association 
On Thur,.tn.· and S,'lturrln,· night~ I 
the llr.:unati•· .\<SUd:tlllln i' prcxlut•uag 
1t' nmth $hu" Xottung But the 
Truth·· l'ur mu<'h <wer a munth the 
('3~t h.l< \\~orked bard and r:uthrulh 
uruler rrt'c!. Carron·, ab~ rlrrt'<·uon ..111<1 
o prudutuon uf rt'al mrrit •• a•-ured 
\'nthmg But lhe Truth .. first <>J'lt'n~d 
at the l..<•n~:n~re Theatre. 'o;cw York 
totv 111 1!111 It wn<prescnted hv 11 II 
Frnret- and "ntren b1· )rune< )lunt~:<>m · 
en· rn>m n nuv"l b1• Fredt'rirl.. bham 
It r.lll rur three wh..,le l·ean;. thert.' nnd 
then lnC.)\''C!d to lluMon nud ChH·et..:u r.jr 
rt'('t,rtl hr~..nk111~ nm~ in tho~ <"i t11!-t ul~n 
In "''"' Ytlrk it wn~ judg~c!. the mnst 
cunu· tn~ (orn! C\'cr ~n 
The :'\cw Y .. rL. lead wa< plnn•rl tht 
"hult• thrt•e \'car; lw the rnm .. u• \\"rl 
h:tm l'uiJ,rr It wns emorh- hr• ~:n·at 
t'<l <urn;'<~ nnrl 111 f3<'t ~ mu<·h '" that 
he r,.u.,,.<NI it the next .e:.son "'th a 
~~~u~l. 'o;ntbrng But Lr<"' ·• .\t pr<'~· 
t-nt Cnllr<"r r< <1.arring in "The llullen· 
lc\t• 10 l hlf1lJ";:tl 
The pan nf \Jn~l .Tack..""n wa• tdk<"n 
nri)..,nnlh· hv \'idltn \\'e~l. the well 
known iK irt'"-"' h was 111 thi> i>IO\" 
al<u. that ~he reached her greatest fnme. 
Other popul11r people o£ lhe stage fir~t 
RflfK'Urinll on .. Xothing But the Truth .. 
were 'o;rd ,\ ~park< M Clnren('(' \'an 
Du •·n :1ntl Raple\· flnlme' "' R.rls\<>11 
HELD 
Wiil Be Most Brilliant Affair of Scbool Year 
MUSIC BY LEO F. REISMAN OF BOSTON 
I Pinal arr:tnJ,'l!ment< fur the Jnninr Prurn h.wc ~n t'OnlJ>Ir tc<l ;~nd thr l'r"'l'<'<'l.~ ""' lhnt tht· clarwc thr vear 
Will ~ 3 !<Ut'\'t''S Ill l!ar\' WI\\', l.ec> 
P ReNn3Jl uf llo~tnn "•II '""' !dt the 
mu~<" :on'l ~tnv "lkl ha1e l>t·'"' b1.~ or· 
dll''Hm \\;u kilo" that a "'-§(! ,hnu·c 
ha< 1..:.-n made 
llr and \1,..., I ra :-.: llolhJ. l'ruff'So 
"''r :111d ~lno (; II llavnc' .uul l'ruf .. • 
•or nnd liN ll ll :'mrth :rr" tu 1..._, the 
pntrmlt'ii: and pa.tr,II\C!J.."l·M 
llnndng "ill ~11111 .It nnw n'dnd• 
~hnrp and Cur th1~ rt·a~n ~:vrr-vurlt' 
•hnulcl be ol tho Han<'n•fl "" nHKh 
rnrher ns is t'tln\'cruent 111 ..rd~r th.n 
th" ma ... meet tht· p.llnm< .mrl pat 
.nnt"t~t~. 
.\l half pa.•t t.-n n SIII'JN'r "•II lo<" 
:;en·~d tn the mam tlmmt: rc:Kfm .\A 
th<' ronm is not brJ,>e cnuu~:h tu hul<l 
lh<" tntrrt' part\ at o"" timt• 11 "'II Ire 
n...._~san· tu divitle 1nto l\\u ~"TnUfiS 
1'hr C't>mm1ltee ha lw clra•11111 lnt< 
dedde<l Oil thl" rrrl~l\VIII!; m<lrr J'rn.t. 
Theta C.:h1, Alt>hll Tau (hnt•~:a, l..1ml><ln 
( hr Alphn. ~ontl. Phi Gnrnma Dt·lt.a, 
l'hr Si~tma KAppa. Oclta Tnu. Srwmn 
Alpha Ep!iil(>n nml \flln·fr,Jt<·rn rtv 
ft rs re<tue:<ted that th~ llll<>\1' <>r<lrr 
~ obo:erved as rlt..clv ns I""" •l•l• t•l 




;\o.!llrrte•l c .. t.~ 
DemiT~ 
''' d:uwmg wrll ~tart :~garn Jlr<•mr•tly 
nt. II :30 those in the •luung ro••m 
shcmld nnt remain an\~ lnnJ{tr than ~~ 
neC'f.'o:'Wrv 
.\ \\'rlhur Barr. '?.? of Wurt·e- wr 
who pl:tved thl:' leat!ing lad\' lll 011<" or 
the frnt<-mit,· aet~ in lhe Tecll l.'am11·3l, 
i~ th<' Jeacling lad\' Cor this ,·e;ar'$ M"" · 
The m;tlt' 1<'3tlls tn be pfn,·e<l b,- Ed"''" 
L. ShcM '22. t>f Gardner: Shoh: wa.« 
al«> leadJng m:ln in lru:t ,·ears show 
and wa" Judged b\' critit's to hnve 
pln~·cd the pnrt ns well :t$ the nrifltonl 
Xcw York lend. Wallace Eddinger 
Other ro'lt member< :tre Flo wart! I' 
Putn11m. nf \\'nr~<ler. and John \\'en 
ul. Jr uf YunkeN. Xrw York "bo 
marie rerord~ for themselves m la<t 
,·e;ar'• Show Kenneth :\!organ. rof )Jan 
cht',ter :'\t'w Hampshire Eclward I. 
Re•ll'· nf Bfn.-l..,t·•ne . and R••·hartl P 
P~lllitlrl n£ Portl.and. <':<mn. wlll tak<' 
nthcr l<'3<ln:g fc:m:.le part$ Thr c:l>t 
,\ \\' 1LI3UR tl.\I~R. '2'!, M; "(;WEi" I)OL\':'\ RALSTOX .. 
The t'O:t t rooms will ~ 1111 I hr. ·~•·cmd 
fl•••r the same n.< 111 tlrl'\'itm! 1·t:u·• 
Arrnugcmrnts htne bc··n marl•· "" that 
it will be unn~c."e.,-..;try lu tip the Ill 
tcndani.Ji. 
i41i. 3" foltc,\\·s : 
R .. b Bt"nnett --------·-E. L. 'holt, 'Z! 
E \1 Rnl<tvn ---~1 0 flon,haw, '21 
Ba>htrp l)<>rnn --------J l JohnMn. '21 
C'lur~•wt• \'an Du-en -~J Wonzol, jr. '2:1 
!Continued on Pat,~ 4. Col l.l 
TAU BETA PI 
PLEDGES ANNOUNCED 
Ten Juniors Honored 
Th., f.,Jiowmg .lwwrr' han• lk·~n 
pltd~ted tu Tau ReUl Pi 
Meebaniea 
J \' Rtt.'-'cll of Springficlrl 
II r Curl"'ln or Ift>lvokl' 
\\' II Hrngham of \\'t t lln<l!<'c-
watcr 
f: I' \\'ilu.1m.~ (If ~lnn< h< u·r, Conn 
Civill 
t' I' \lc\er of Wrrrc-<!• tor 
). ~I .\hlk of Haz.lrtlnll<'. Conn. 
P II \\'hitc nf Choton. 
l!lloctrlc• 
l.i l'htn of fonl( t how, C'hrna. 
W Jl I U<JtlC\' of Pi ttsheltl 
II' n'otchnm nf ~l •lllrun• 
.\nwme who ha~ bt>uiCht .m inatial 
tit·l..ct •hoult! ~ the mc:mbt-r uf the 
mmm•Uee of "h"m 1t "·'' pun ha~d 
<~n<l t«Urt' the pr<-J:"ram• It Is n<l\ls-
ahle to do t11is pn•mpth• ,,_.,,.use tho 
pn.;:Tnm• will bt- Jti' 1<11 tn the! liru ·'1)-
t>lit .mt• II lhert' i.• llrl)'<•ne who dr·· 
~ires lll attend t he tlnm'l' lontl ha• n<•l 
lk>ul:ht the ln·kev; he ~h"uhl tiN' a 
mt Jnber of the t'OmJnttlc-c ·!l ~lttt t• tn 
Yitw 1,[ the fact that the nttl'nrlolrll''' 
will he <rtric.-tly limlt<'<l 
2 TECH NEWS March 29, 19Zl 
TECH NEWS ~tudent• wJung up enough tockets to 
cleAr up thar acroun ts l..nst year 
Pubhsbed every TuesdAy of the School I theor trust was mi"JJIaCI!d Tho~ yenr ot 
JUNIORS WIN INTER- J:---------
CLASS TRACK MEET Get Your Lefax at 
Year by -.cems tn be even more so -- I 
The Tech lfrn .A..uodation of The F're. hmen ~m 10 t.aJ.e no inter· Take Three First and Four Second 
Worcam Po~Jtechnlc IDatitute e-;r. 10 the ::;how. anclthe Sopbumores lit· Plares 
TERMS I tl~ more Yet the ~bow 15 pre-emo· Owing to ltlck of spat-e in the Onsket· 
Subscription per year $2.00 ntntl~· a Tecb function. "<lmething ball hsue of lnst weet.. the results o! 
Single Cop.ea J)1 ,. boch e,·en· m.m ·~ morall•• bound to the Inter-cbs.• Tmcl.: MeeT were not 
EDITORIAL STAR support r.u ~e hmir.. 1\ur is tblS I publoshed. The meet wn• held Sntur· 
Ru"<.-.el .\. Reed. '22 Edotor-in.Chief ~nuugh OI!Sides the Stlldenu:. the~ clay, ).larch 19th. and the junic1rs won 
Irnng R ~mitb. '21 Ad,·i50ry Edotor mu't be at lent u many out~ders 111 over tbe other clao;ses by a substantial 
Ru.-...ellll Pellrsun,'21 t\dri!!<try Edrtor the audoenc:e of TU<'It.ertnan Hall is to martnn 
6 •• MAIJrf liT. . 
Drafting Supplies 
Leshe M. Abbe, '22 1\d,.,ilory Edotor be filled at each perfonnftllce Ha'e I The rc~ults were as follows : J 
Morpn::\t Whotney.'22 !llanag>n~ Editor \'OU done vour ~h~? llave you Da.•h- L,·mM, '2l: Carter, '22, Ued - --------------
A . W Barr. '22 Associate Editor bt.ught ''our p:ur of tocl.:ets. and ..-hat for 6,...t, ;\lomsvn. '23, thord. Leonard, 
Ed won A. Coghhn, '23 .\~-octnU! BdJtor is almo•lll.• ompnrtanr.. h:H·e vuu helped '21, fourth Trme. 3! sec. 
Stirling M. Logan, '23 Associate Editor tn advertit~e the ShCiw amnng )'Our nc·j flurdle&-Lyman, '21, first: L.und· l 
Oswald n. Dod.kir. '23 :"ew• Editor IJU:Uiltan«5 10 Worcester~ gren, '22. serond. Carter. '22. tlurd; 
1m\\' Bell, '23 X e..-< Edotor Our su<ial program is nut \'ery U· Pem·, '23, fourth Tome J sec:. 
Albert II. Heoncck, '22 l'lews Erhtor ten.<ive, yet it is prohably M imporr.~nt I Q1;nrter-~l.onnong, '21. first, Pocl.:-
BUSDJESS DJ:PARTil&NT n parr. of our ~lurouon us anythonl'! w1ck, "l'l, se<·und, Leonnrd, '21, third: 
Boward P . Putnam. '22 Rusme" ltgr el-e \\'hat there " or it we shon1<1 Len ·23 fourth Time 1 o.; 
j ohn N Styffe, '2l l\1h llgr make the mo.on of lt is a ~al mo• l l:lalf mole lloard, ?.!. tirst; Purtle$. 
Phihp j . Robonson,'23 fortune thM the effort~ or the Ommatoc '24, k't'Oild. Mnrston, '22, tbord. t1rown, 
Subscription llgr .\'I(!<ICIBtJon ar" not genong the unoted '21, fourth Tomt-· 2 2;; 
CO l\IP LI l\IENTS 
OF 
THE BANCROFT 
RJ:PORTJ:IU ..n<'kmg ,,f the entore ~hot~l ::\hie lloar, ?!. 6not, ~larston, '22. 
Contnouung to Tbis lssue <et'Oml fohnscm, '21. thord. llayden 
R. \\' Cushman, '22 P \\' Towle, '21 AMONG TB.E FRATERNITIJ:S '23, f<>urt h 
0 j ~lonott. '21 :; :> . • \nthon\· '21 Shot put J<•ne~. '23, first. Roberts, 
S P Jubn."'ln. '2~ L P \\'i1ru'<. :.! I ~· M Douglas. lr . R T Jad.son. and secc•nrl. Lundgren. '22, thord, Perry, 
W C. \'apier, '2 1 E 0 joh11,;,.on, '21 Fra11k C1tlord '''~'ted the .\lpba Tau '23, fourth. OosUU\ce 31 ft. G 111 
R C Crawshaw, ~~ j \' Rus. ... n, "l'l Omega huu<e thi• we~k. lt i• planned High Jump Wightman. '22, first; 
E L Camngwn, '23 R I .lurdan, 2 1 to ba,·e a bouse-party at that hou<;<> on Lyman. '21, ~d. t'artcr. ?1. and 
R ~ Hunting, '22 PI' Oragg, '21 ~1mne<"tJ<lll with the Junmr Prom of Lund1:ren, '22, toed Cor thu·d. Height : 
A. E. PERO 
riNJ: WATOB RJ:PAIRilfO 
A SP&CIALTT 
A ~~ \\'bitu:more, '2 \ 0 Crnig, '23 ne•t week. .; ft . 21 i11. I HIGH GRADE JEWELRY 
.\ .\ Knight. '24 l'h' Sigma Kappa held an informal The results b,· dasse~ 
Al!l.:loocb ....Jo ooot.c s.., .... .oboapr. d:U>t-e nt their hou~ ~larch 19 .\nu•ng 19'11 102'.! 1923 19'.?4 
F:nur.d •• ~«·••d <l•u ""''"''· s,p,.mbtr "• •q•o thl.' out uf town gue•ts were K C Rus- O:tsh -----·--- 5 1 2 at~~ PMt-ofloe ln Won:ukr. \b .... u.nder 1be A.!l. 
of M..O 1, .s,... '-!II. '20 . janvin, '17. A. II \\'elch. '19, llurdle< ----··-· 3 u 
THE H EFFERNAN P RESS 
Spencer, .M11$s. 
IU.IlCB 29, 11121 
BltT'I'ER SUPPORT BI:EDED 
nnd Ru.'ISCII ~O~'H. ex-'21 1-10 ----------- ; 3 
~lt.."\ Tau will hold the secHnd Itouse ~ - ------- 7 
l'nrtv of the \'enr beginnonK Fri<1ov, 
.\J•ril h t The u<ual event< or Pmm 
wm wolt he taken on anti " dance wotl 
~ held in the htiUiit' following the !'hnw 
em N!turrln.· evening. 
Mol.: -----------
Shot --------
jump ---------- 3 
Rekl\· ----···· S 
2 
37 J \\' l"ru..... '21, ..-u a vi~itor at the 






mahc .\ !'S()CinuM's annutll production. \• an totlrled aurnt'tion fnr their rom 1 FINE WEAT ER 
For t he St't'und tome the Tecb Show i• ,111: hvu«: part\' dunntt Pn•m "-eel. 1 HELPS BASEBALL 1 
one written b\ "'rne Hle other than a 1.:1mhda l'ho .\lpha plans a basket hall I 
s1ude1H of tho" scl!oo1 In MNotbtng 11,11,.,e woth theor l\1 I T chapter, whi<'h Squad Getting Into Shape 
But the Truth.'' the mann~o~cnt ~as wnn the onter-fr.ttenoiw basketh.,ll 
ubr.aone<l one of the foremost t'C.•m~es cbampi<m•bip of that institutoon Dunn~: the tint- weather of la..~l 1\tek 
on the .\menC':Ul ~lA~-~- lh\1$ "''unng l'ho GBmrna 0..1L1 -•·ns n h .. u<e >ar ~<eh.lll r>ractot-c hilS. t~n held t'\Cry 
(The II'""' Llult Soon! in oho City} 
127 Main Street 
L . B. Wheaton 
PBOTOOUPBIO SUPPLJIS 
C.UO:RAS 
F otmttdn P ens 
Develop~ and PriDtinr 
Worcester 
W . D. Kendall Co. 
The a.liable J:lectric Store 
STUDENT LA.Ml>S 
Radio Apparatus 
268 Main Street 1111 enJOvab1~ nenmg Ill "'en•une who I •~f , 1 h 3 1 1 mght '" the fn><t •• cntorelv nut u( 
''' fur the wcek·end u ·' ~n· I n . ·. -------------- -
attend..• '•~•lllll!<'ll•<•n woth lhos there "'II be an the !,'l'nund b\· nuw, I h ... fie~d os be~:on· 
F'vr two m••nths tht:! c.ut bas been lllinrul3l d:.ntt at tbc buu<c Thun;da\ nong to harden and gtt mtv better . 
pumng on the barde.•t lt.md of wvrlt. on I M h 31 shapt-the r•lnv. The amount of time they • ar~ . h h h \\'oth the hr!>l ~rome nf the ~a50n 
· In ronnectoon wot t e nu~ part\' 1 \ 1 Ill b 1 ha h k ff haH· >pent in rebeannl• ron <>nh· be tu be bei<J tbo~ wec:L.-end hv Thrta t:ho . pn t I e•• t n t ree ~-<'c:> ·~ n . 
app~·oaled hr one "h•l has b."ld to do II here '" tn be an onfonnal •lance at ""rl ,,, a "eet.. nf pmrtwc .,..,11 be l<>"t 
woth ot . The ro.'l<'hing ·~ of the best , the h<>o..c.• Tbursrlnv nnd onmh~r small rlurm~: the . spnng \':Or,uwn. then; I$ 
beintt tbe s:1me thai h:tt produced tbe onfunnal geHO!,...,ther full<•won~ the \en· hule umc tu ,.,,.,<'h the men mto 
well-dn1kd h•o\\·~ uf pre\·oou• \'tant ~alurda\· p.-rfonnan<-c vf tbt; Tct·h a <m•><>th w"rl.1111: team, hut in 'lllW 
Th< m:umgement h:o..~ ,pared nn effort o>f tho'. W<' b:ou no fe:or th:ot ( uMh 
l<.) •na.ke thro productiun a ~Uf.'l"'t!lltq in ~huw . l o.l.t'ntH W1ll {:ul lu turn nut a tcnm lhat 
e\'en· way rit.kmg bun<lrl.'dq ••f doll:trs woll 1:1\ c the l onn \J.tgtcs a run Cor 
on tbe1r faath 10 the ltlvalt~· of the • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' ' ' • 1 • lhe1r money~ 
W hen you need Flowers 
J. C. Freeman & Co. 
Optical and Pbotorrapbfe SuppUel 
F'irst.Ciass Developing and Printin& 
Guaranteed 
LOOSnZAI' BOOKS. TII:OB STA· 
TIONJ:RY ORA WING SUPPLIES 
LJ:.l'AX GOODS 
A. P. Lundborg 
315 MAIN ST. 
.. tuclent bod\', Is thnt n'k JU,toficd' 
At the pre;;ent time, t\\'o dJL\-..l)f'f,m~ the 
61"'t perlonnance. al:».•lutelv n<> The 
tll·loi.el <ale h"-J been fnr helow "bat it 
m11<t be tn nllnw the ,\<!<ocJntotu) just 
to break ._.,·en Lllst \'tar n hu11dred 
dull~r defid 1 ,..as int'Urrt>d. 1 ncrea~ 
on rentAls. costume pri,-e<, and o ther 
expenses ha\'e not resulted in ll.n in·J 
ttea<~e in the tocl.:et~ t.-pt-rbap1 the 
Jeweler and Stationer 
Remember ~ -------------------------
L A N G E BARBERING 
onh• C."l..~ (•n ~rd where thl5 is SOc m WU.St., Wooc. •J lol&ldo1o ..... , S. Y. l 
Th~ m..anagemr.nt has trusted in the • , 1 1 1 1 , , , , , , , , , , • • • • • • • • • • I 
TECH Y EN: for a classy hair-cut try 
FANCY'S 
12 Main St. !fed door $o St&Uall A 
Good Cut ters No ion& wait. 
II Barbers 
Manufactured by 
Tb1 Ue1as D. Gard Co., Inc. Worceatw'a Leadill( noriU 
371-373 Main St. 
Phone Park 1~157 
Trade with the NEWS Advertisers ; they are Your Friends. 
ll&r'ch 29, 1921 
FLAGPOLE CUTS COURSE 
IN BOYNTON HALL I 
Narrowly M~ Meter Reader 1 
Twenty·ntne years ago it was deemed 
nece....sary to eqwp the ft.~g-p<>le on 
1 Bo~·nton Hall tower wnh ho isting ma. 
t'hinery to permit or llS being lowered 
in tune of htgh wind It w11• said that 
the> length and weight of the pole would 
('llU"f! disastrOUS SWtlyang of the lOWer 
l'or tha§ purpo~ three pulleys and a 
rn tt'het were ins to lted. by means of 
which the pole nluld IX' lowered o r 
rai.ed b)· hand The plllll'\'S were r ..... 
tl'ned to thear supports bv l I in lag. 
screws, thumb-tack~ not having been 
h:.nd,· at the time. 
Last wel'k workmen were engnged an 
lowering the pole in o rder that they 
might overhaul it after itS win ter m the 
open In duang so one or the pulll'VS I 
pulled out and the pole &tnrted to sag . 
. \ ifeat s traan was thro wn on the 
ratchet whtch 10 no time was COn\"ertecl 
into n wheel with o haorl bmke, whale I 
the rest or the o utfit crune to re<t on 
the rock·botwm of lloyntoo llall after 
hn,·ang punctured the three floors I 
a bove The office force. ootwithst.~ndang 
the tumult. hnl't enecl tO the scene to 
a.<..<emble the dead and the dying, but 
their mission was fruitless. I 
.\hhough no one was in the immedi· 
ate path ur the lh·ang demon. a meter I 
man came rtuite near to ma.kiog a de· 
parture for lands unknown. He had h·· hand on th~ dnor knob or th~ door I 
learlang from t'he basem~n~ read y to 
come out v.heo- well, he didn't come 
out 10 a burr" Pcople often wonder 
how near they cnn rome to h- wath· l 
out reallv ~tting there, and thev I 
often wonder Ju'l't what the place tS I 
hl..e . w~ ~ugge.on tha~ the meter man 
could te ll ::1$ mut'h ahout it as anybod~·. 
Ahbnugb we dad not ask lum . .,..e imag. 
•n~ that he reallv felt htmself going 
somewhere. where he oe\'l!r hntl been 
bc(ore. l'urely his face must M\'e 
"um a rnthrr stanled exprt' .... ,ion. wh1cb 
pruhnhly o;,wm chan~:rd to one of thnnk· l 
fulness when he reah>ed whnt hati hap. 
pen~ or tu one ol terror when he uw 
hi• narro" e•~'llpe The f11<·in.l ex pre!!- I 
~~~~n• woulr! ha\'e m.ule a wh< •lt! mal\'mg I 
p •·ture •h••w ruod the carcumsunces I 
been <!afferent. 
,\ 1. all C\'Cnts hi~ appear;1nce on the I 
firot Boor ,,( the llall -..a, that of a ~le•S<'n!l"r from the Great Berond. We I 
prechct that the ~:a~ bill will not be 
O\l'r 13 ~L< th•' month. The pole is l 
being repaired and "e will preseoth· see 







Spicy Aromca-Cool &rram.. 
Tbat'a what the +leaf blend mearu. 
~urley heart•leaf uaed for "body"; 
Macedonian for spicy, :aromadcnnadc; 
Golden Virginia leaf that almost wtes 
of sunshine; and good, old Maryland 
for cool burning. All in one cipreae 
-it's just ..,, to be aood. And it i& 
Crimped 
Spun are rofled and crimped bv a 
J141ented machine:. Becaute of tb» 
improved method tb.e c:igarettea bum 




TECH SHOWS HAVE !PATRONS AND PATRONESSES 
INTERESTING HISTORY FOR TECH SHOW 
First in 1911- Aiweys Been 
Suc:cesse:s 
Great I .\mung thome who Will be patrons and 
patmnes_-,e~ for the ~how ar<' the Pres-
Ident of the lnst•tute the pre><dent •f 
the Corporat•on, membeN <•f the fac-
Io the \'t!llr o r 1911 the student body ull\', and membe~ or the l'orpor!IUOn. 
llad not onh· an unml'n..<:e amount or Tbe rollowiOK is tb~ li«l ur thus.! .. ·ho 
Tech sp1nt but al"'-' a du•re not to be han been IO\"Ited to be patrons and 
outdassed b\· the other collegt>S. The\' pntrune~ at the :\•nth Tech Show: 
propooed to have a Tech Show ~ven I . 
b>• Ted! men Cor the benefit or a Te<h Pre •dent and :\I" Ira :\ Holh• 
aud1ence ,\~ se'ernl srudent.c \"Olun· Hunorable nod ~II"" Charle< G \\'a•h· 
te1!red to ,..nte a suitable manuscript, bum 
the Dra:mauc .~auon decided to llr and M...,. Charles Baker 
N EWS 
Or ·nrl ll~ Homer Ga~ 
llmoo:»ble and ~IN . .fame~ Logan 
llr a-,d ~Irs LIOt:ulo X Kmnicutt 
~!r Cbarle G :-trauon 
Renrend l>octur Shepherd Knapp 
~!r ar.d \1"' Ga.rge I Rockwood 
~I r A'ld ~lr,. \'1t:tur E Ed,.•ards 
~lr nnrl ~Irs Paul ~lorgnn 
~lr and ~~...,. Sanford Rile'· 
llr and llrs .\ldus Hi~m• 
L), ~:tor and :\Irs George II. lla,·nes 
Dr and ~lr:; Waltc:r L .l~nning;; 
f'r,fes.«•r Z<!lotes \\' Cournb. 
Pn.fel'!'nr and li re Wilham \\' Bord 
Professt~r tllld ~Irs llarold ll Sm1th 
Pn.ofe.ror DJld :\Irs .\nhur \\' French 
otT~r a priu Cor the be.'<t play subm1t· _________________ ;__ ______________ _ 
red The first prize 1n 1911 was award· I 
ed to Howard P King. "h.o <ubm•t-
ted ·Eidem's Cndt:.» \'aluable as-
sistance 111 producing the pin )" was ob-
wned from llr ( harlo~s C Gra•· ,..bo 
wa• then ~ecan· to the PteSJdent of 
the tnstitute 
The pia'· 1L<:el£ was ba"t'•l on the 
hum•li'OUS a, well a< the unfortunate 
e~~nen~ of a T<'t'h Sc;n•or who pre· 
ferret! pl~a..ure to at•ackmic work The 
:ul'.llr was • bu~ <u~ frt>m e\·en· 
standpoint J 1 no t unlr ad,·ertlsed the I 
In.-utute, but also 11.roused a great deal 
o( sp1rit among the! ~tudent• anci it 
ga, . ., them a chance 10 ~ n lirst-.·lass 
produ('UOn WithOUt glling l ll ftOSWn 
l>r \"ew YClrk for 1t 
M&rcb 29, 1m 
A TIENTION PROM MEN! 
The followi ng taken from the Hunter 
I Coll~ge Bulletin con tains a few time· 1\· pointeN telati\·e to girls nod junior 
Prums Look 'em O\'U Ye Prom ).len. 
F1 un ter C41lege is a girls' school. so 
thev ~hould know 




Fat-e .\ man c-an't help his facial 
de~ign any more than a girl-a girl 
doesn't ca~ al»ut having n man nn 
,,\ polto, but \'C!t ~be would rnther nut 
h:l\e one whose maladjusted featul'\'s 
attract undue auention 
2 Clvtheo~ The,• •h•Juld ha,·e the c-us-
tomary· crease~ and nn othen< 
3 f>eriumel'. waxt'd mmt<oches. col· 
I orect hand!.:ert'h•ef-.. cane~. toui)C!~. gold teeth T.\ROO I l.ciCk,; lal Hair should he side-parted or 
cvmbt-<1 .st.ra1ght back- no middle part 
etTell< ( .\ fool and his ham; nre liOOn 
parted. I 
lb X o •n·l\C!tween,._,. man ~hould 
not •it utH•n the fence. he , hould either 
shan• or fn•nkh· w~ar a be:1rd 
.~ Hearing His carriage •hould be 
eaw free from et"Cc:ntnt'itie~ be should 
nnt \\ illk ~~~ if there were a weigh t ••n 
hi• t·hest. o r with hi hnt1 forward :ll< 
I if It " ere to<> bea\'\' 11 C~>nduct 
I .\ttit utle to Girl - fie •hould n\'oid 
the mughntl<S ur a '\;ew York ~ubwa\' 
~tarter a.~ hkewiSC! the oh"<'Qu•ow;ne<S 
Tht 'le<'Ond Tech Shuw "-a' presented 
the following ,·rar, 1912 and hke 
"Eidem's l'ncle." wu a decided ~uc­
"""• The pia•' rtndered WL< 'The! 
P'hn.'' and was wnt~n bv l' harlt!S C 
Grn. Th~< pia,· wa~ bn..,.l on the 
"chAI)C!I hur<e tnc1dmt wh1ch i< ao 
fam11iar to all Tech men. The pruoluc· I 01 an eJe,•ator 00\', 
lion was so ..ati.-facton · and met with 2 t'nn,-erca tion . 
SIK'h o ,·rrwbelmmg ~uccns that . had Ia• He ~bnuld not lAke it for grnnterl 
not ctrcumstance~ p~.-.,nted. 11 would that becau_-,e ~he i• a woman •h., i• n< t 
ha\'C! been pn>du~ a k<'Ond nnd mast mtcre•ted Ill llnl!<h.e\'l<m. but he <bnuld 
lil.el\' a th•rrl tune """''' diS<.-u•"uns nl a pureh· t« hnit-al 
The 1913 production. ·· ~Jan Prl'" nature for c~ampll." the mttham of 
pooe•,'' f:tr $Urpasse<l the tWtl pteeediOg an X.ra}' machine 
in 1."\C!f\' ru~t The! mnnW!Cript wL~ 3 !'pecod lit shuuld nut become 
wntten b\· Uarold D Tilt-'11 who in· "ron"\' tu0 qu•ckly 
st1gated the idea of introducing "song ~ Iukes 
h•t•." the •n•rds of wluch he wrote and Ia 1 lle <hnuld not pun undul" 
~ mustt' uf wb1ch was wntten bv tb He •hould not accomph•h a J•u 
\Y1IIard lledlund and C. (; ("arlron , step af~r e\C:I"Y \\'nuld-be dc,·er re-
The pl•lt tn ":\!an Pn>ptK<'s" ,_. a li\'e m.nrk the effect is sill\·. 
ont, dealing ... , th a ba.<eball pmt! IUld I lc- If the girl d~• nut laugh at one 
a muquerade ball 10 the Grrn. and E L SIIOLZ. '?l . • \~ non BE'\;:\ ETT" of ho Joke!" b.t ~hould not repeat i t 
last but not kast a \'erv attracti,·e A w B.\RR. '22 .\$ "G\\'E~Il(lLY'II R,\LSTO'I; " The reason •he d~<l nol laugh was not 
~'Ounlt girl RetH' \laooen ~lucb of ---------------------------------1 that "he ml!;.'lt'd the point-i t wa.~ prub-
the :>ho..-·s rucces< wu due to the ,-erv b•>U"C! party tn mdurle th~ I abl\· •be II' ~'<•t the poon t t oo -.-ell, or 
eftk1ent ronrhing of :llr. Fred ,\, Ca r- Pnlm and Tech ~h.ow T · um<>r Frum 191i t l!llll Te.-h ~bows were bt!cau~ 12 < 1t was not funn•· 
roll and llr Fred C Batehtollor. both he part,· di. onunut•l "11 :l<~··•un t uf the war. 3 lirulnntries. 
oC "h·>m were prumment Ill the dra- • •ul<l baH• bet.-n )U'I an or•luun af. but 1.• t \'C" tht' nrama(l(' ,\ <-ot"iau on Ia lie sb< ulcl not make gift• of Loft 
_.,,·~ ·~tl\'1\le" at D•rtmouth. ~.·- f;ur h:td n•>t .lack R. •ulall ,., ·ked up a dectc!t'l tn rent!w t he .mmul CU$tom 
,_ ' "' ' " -~• h h callfhe._ Camels. Luck,· Stnkes. or 11<. 1 h 1 "" rme " 1< h '""u>etl a h• t ,.[ truuble a-,<l pre<entc(l "Offit·cr 006," wh1ch, in gTeat wa.~ 1 "'ll't'\''lJ 0 1 " prot uc· t • illl •~•nt<:'me<l <'<lltra"' to pre,·iou• vea,.,. was no t d:u "ic:~ 
O•>n that It ,. ..,. de.'lded to !'\'peat liDo I lb lie ·Jv•uld not dutch a ~rr~ 
Pn>"'•;es" dunn.. "·-mAn-ment The ~•:otth ann~l Tech :-h•>W, ~The \\TOtten b,· a W P I m.1n , but had .~ " ""'" ' ' ' • 1 · b arm in a \IO.C·hke !:TIP a~ of ht thoul!ht Wo:ek Cutl .md th~ {'op" \\a~ al'O(l tb~ w<>rk P"" ~~ II$ ment ,. l•ml: runs in the 
o l \\'uunr ()aq, an<! .,..,., the thmt larr.:•• ,-1ues Thr piA'' had 3 fascmat be might lo.<e 1t but neither should he The follow 111g producuon tn 1911 Will< 
nts.l a clecitled succt's.• Th..- pin,. was 
a f •ur-a.ct C'<>med\' enhtlerl "Lo<t .\ 
Fortune. and ..-as ...-nlten b\· Wm-
'!Or R Dan• lnto 11 wn~ •nten•.-uYen 
man'' humorous epi!OO<l~ ol collc:ge life. 
It "'" de.·lared the best pia\' e\"el' 
writu'n bv n Tech ~lao 
In 1915 Wmsor Da,•is JL'I author and 
Fred Carroll as coach pre~nted an-
<•ther roaring farce entitled ''The 
Bnu~ that Jack Bu1lt," a verv• clever 
production based upon p~ for a 
ren•nl hreut..~r· whl\·h he h:t•l wntt•·n in.; pl<•t tu n>b an an g.lllcr.- The bareh· touch it a.• if he "'""' afraid it 
tlu nn~t h1~ fuur \l':lr~ at Tech The ra<t \\il$ <hnrt and the "t.~i,'C! settin~:"S would t"ru~b like an egg-shell 
piA\" it..<elr wa.' <>f different dt:U"al"tcr were "mple '<inc:e all the .!<'lion took ~====~.....,=,.....--==~=~ 
than :h., tt~u P~•nl! one:' a• 11 ran pia<-, <n a < n.;~ r.><>M The ('\)lldttlnn• 
mure along th~ lme~ of hum<>mu• tl~· made 11 pu"1ble fn- the sele,·tion ,,f 
tc>eti' e comphcath>O• \'erv· napablt- ncto,.,.. nnd the rc~ltult wa~ 
The! ne:u pn><lu('Unn wns T· .u ~l:an'· 
Redheads," wntten lw O<t:~r H. t\lt'!'· 
cble and John "F 1\'"e~. Jr and aga111 
roached by Fred Carroll This pia,. 
Wli S \HIIten around Tech acunties nnd 
met w1th •u~. 
the mo•t lintffied ~rfonnant-e e\ er 
..,..n a t n T«:b Shuw Great <"redlt •• 
dul' the coa~h. the! cn;t Bnd the man· 
agement for the "U"'"'"" of <>ur e1ghth 
annual Tt!l'h Show It wn:. rertainh· l 
well wonh the: time ·~nt 
A I'BW GOOD SEATS LEFT 
POR 
'l'RURBDAY NIGHT 
SNAP TBDI UP 
Our Advertisers support the NEWS ; you should support them. 
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NOTHING BUT TBZ TRUTH 
INTERFRATERNITY 
DANCE COMING 
Du:k Donnellv _____ H P Putnam '2'2 --
Gwen --------------A w Barr. '2'2 To Take Place of Smoker of Past ~Irs Ralston ______ R P Penlu~ld, '21 1 Years- Whitstein's Orchestra 
Ethel -------------A. K ~organ, '2t Engaged 
}label -----------E L Reith·, '2'l :-~bel ---------"" C. ;>;api~r. '2t ~lnrtha --------------0. n. Martin. '2 1 Preparntot•n• for th" dan<'e are well 
The plot of ":\othing But the Truth" nd,·ru,ced under th~ abh.• l"hlunna.nsh•p 
15 baoed on the fac:t that Ral~ton tell~ of R H Pt:"ar-.<~1 and the help ~·f h1 
h,. daughter. Gwen that he •ill double ~~ .. w,.rt..e,.,.. E S ThaHr C F' ~e\·cr 
her c:hnnw mone,·, $10.000 of wluchl r H Fn".<ell, R A Reed ,\ ~I Oun 
she hn..• nlread'• rn•,:~'<l. if she can mi~ J·•nd r . I K•ur.edge .. The dance •• to 
$:.>() 000 hy the end uf the month c .. ·en take place .\pnl 30. "' the G''lll nnd 
gi' c~ the 10.000 to her fiance. H1>h w•ll be inl<>nnal \u ""~""ptu>n:tllv 
Bennett. to inH~t lor her Ounnte a rine and P<'PP'' orvhr<tna " pl\)ml'ctl , 
di'K'u<Shln on the nb1ht\' o t a f"'r:;on '"I \\'h•t..•t<'lll' lr•01n Xew llo~Hn 
tell the truth Boh mnkes a bet of Th•~ ,~ ,, ~""KI IIJ)J)c>rtwlitv tu •m· 
Gwen'• $10.000 thttt he <'lin tdl the v••rt nut .. r tuwn "fnewb" and he a .. 
ab-olute truth lt>r twenl\ i our hour< 
Ral<t~>n, D•el.. nnrl \'an Du;,..n tach t.U.e 
n thtrrl of the bet The truth telhng 
hem ~ets h1m'O~If into nil kmds of 
trouble b,• t<'lling the a~lutc truth, 
hut manages to ll\-e thrvugh the whule 
twent\'·four h"ur• although at the end 
o( 11 be •s not e"acth· P<•t•••J;\r 
The peculmr Situation§ wh1ch ari<e 
et•n,trullh' thr~>u)!boui the 'bow are 
bound to I..~J· up 3 runnmg fire of 
laughter The ~h·•w 1S not w11hout '" 
share of romttnce e1ther, the hero ~~~~~~~ 
, . .,r, much in lo\e with th~ hero1ne. 
and he is c.m,tantl\' wde;'l\onng to 
o;quM·e h~IC "•th her. """" his po-
Sitl<>n go!ts precarmu.~ more than oncr 
.\ll's well th,lt ends well ll~>b win• l 
the bet JUSt 111 llmC tO get UUI of 311 
e<pe<•all\' dJtln·ult posiuon tn &quarto 
r\' rr\'tb•ng h1· h·mg in hi< old form 
• \n ""tract fO>m a re,·,ew 10 ~The 
Xatmn, ... n drnmBtit* and art n1agarine 
pubh,hed 111 :\ew Vork conren1i111: I 
'iuthmg Rut the Truth ,..,., "The 
mn t .unusing farce whu:h ha,: been 
~en •n Xew York during the pre~nt 
season The " hole pia)' i~ nelllh' con· 
<tru• ted, the "n•· 15 cle.ued qu•cl..h· 
for the P"""'nuat•on of the general ~t· 
uauon and the p~·~ it<ell is lh·eh· 
ann runusing Thereafter the action i~ I 
mp•n. the Sltu~til'n• do,·euul "'ell one 
10 to another and "''en· c h:unuer con 
tnhute• its part ,,.wards the bu•lding 
of the pia\' incluJmg the clo<;k •n the 
last ttct. tO whn•c l)rugre<< minute lw 
minute_ the GC'tion i• excellentlv timed " 
~ured of gi,·•ng thtm an imereatmg 
ume f<>r ~sides th~ <lance tn the e:nm· 
mg ther<' wtll be a track meet w1th 
Ciarlo. l' "" emtl· anti a ba<eb411 gllme 
EXCELLENT TALENT 
IN SHOW CAST 
With Rtn•<elaer r•ohtechi\IC hl<IIIUU: A. w. Barr, '22 lo be Leading Lady 
l\\'ol ~>f TJ::l'IJ'S ri\'als. th~ locnl nca: 
dem1cs ann the diswnt hut well l.nown \\'ith the ~~ that ha.. ~n cho<en 
R P I ' ,\t l<!a't a hundred :mtl fifw for the Te«h Shu,. then •• little doubt 
dancers ;&re eApccte•i. mdudmg a but that ao ex~dl<'l'l P<'rio•rman<"e \1\'lll 
.;ooclll' num~r of :tlumn• from oeac:h be lo'l'·en The Dmmatil' A'l.'kJCi:lllon 
frntenlll'' The n.mu~$ of the chAJl<!r·J i~ part•c."tlnrh· lnrtunate thi• y~:tr in 
''"'~ "til he puhh<h<'<l nl a suh-equent ha\ 11111 oo man~ ~:n•od acton in the cast . 
i-'me vf thl' X£\\'S Edri•e ~ho~. 22 11•ho "a.' leadmg 
Tht obJeCt of thl~ ciance 1~ mamh• man '" Officer 006" last \'ear, i• atea>n 
n brin~t tu~:~ther the ll•fferent fmt .. m•· Jfilhng tbe mlr. th1~ time as llu~ Ben· 
·•es anti lll'·e '<lmc of the lell<~ws a nett lle mal<~• " wa~ter w1th h•, em· 
t hance tu become ~tter acqu.'\mted plm·~r that he ,.,n tell nothm~: lout the 
with the.r fello"' •urTerers 00 "The truth fur twem,•.fvur bouno. and 111 en· 
llill." whole hil\'lnj; n ll•"td ume b.cSides dt'a\'unng to "'" th~ ...-:agrr he gets 
an.! n '"rkmg I:<HMl umc '" ~:uornn· htm!<t'l( 111to mnn'' humornu• KraJ>e<O. 
teed Whnt ,.,,, pruhabh· be th~ l(reatc~t 
hll of the shnw i• Barr. -..".!, a1 Gwen 
Ral t ""· the lea•l•t•l: lari' ~re ,..a~ 
httJt thtlt~Uit\' Ill ~~~<><>1'101( l101rr for tJnS 
part. a• he pi;H'C<l welt tts a \\nm:>n in 
the t Mni\'a) la•t fall lloh llenndl 
ouJ:ht ' " han ,.~n· l•ule <htltndl\• '" 
l.1lhn~: in lov<' 1111th 100 <'Mrmmac a 
\'OUilJC ladv a• (i,.en Rn~t<>n 
\1 ll Tlen•haw •l l JlLI.I'l< the purt o( 
~lr. RalAtnn, Gw~n·~ father ,\lr Rill"' 
tnll i• n 'ie111 Ynrl. •lCI('k br kcr o1nd 
t~ ompl•"\'o:r uf llvb llentl<'tt .\s 
(nthcr o( our hrl\llllt', nenshnw t."lkeoo 
h1~ part admtmbh· Il•ck Pontlrltl. "h" 
Wll< OllC o( the flllr<U• Ill thn t'Aml\·aJ, 
•• tnkmg the pan of ~~.... Ral• tun one 
or tht mo<t duli<·ult lll thr plar 
:\one nf u~ w1ll ever (oq;,t the e.:· 
t ttllent villa1n of lnst )'<'ar·~ Tt'ch ~how, 
.\llred \\'•lo;on , u plo\'Crl "" I Wcnul. 
Thi~ \'ear the h.1n<L · •me ,.,u,un is •nth 
u.• 111 an ent•reh· thtlerent r<~ nameh· • 
that uf a •ealth1· Xew \'nrk dub man, 
and Wenzel plnv~ this t•nrt w1th ~ 
mu<'h f'>nhsh na he t<howerl in the pn!• 
ce-ltn~e Tcxh !'hnw n., takes the part 
of l'larrn • .., \"an Ou't'n anri ,.., predict 
as mu, b •ut·rta for him thll \'tar u 
he rel~"·"d la.•t yenr. 
,\nrtther man who appeanetl m last 
•·ear'• ~how and "ho ... m •r•J'Cl'r thi< 
•-eAr is !inward Putnam Thb 1ur he 
tnl~ the J>arl uf n,,.k Dnnnelh·. anri 
nil u( u• who n:llll.'mber him 14~· Whit· 
lit'\' llome.J in la•t •·e..r's Shuw remem· 
her buw \'<'rqtlle he •• '""'' ·r •nU ..-e 
fo~·n hi~ •u~ful attempt at lo'-e 
rnnlutg c\'en while handirnppetl by a 
pair of luamkufT~ Con.w!tJutntlr we 
pre•hl't that th~< llmr he w11l ha\'t Rood 
fll<'('t$.\ tn JM>rtral'lllll th~ rt.l<' of Did.. 
Onnncll\' 
On Thursday mght danc1ng in Dean 
Hall will follow the show On both 
mJ!ht• "~1!\S- .\ K }foq;an. "l l. and 
~I r p C john"""· '2-1 , w11l e.ntertain 
1 
betwe<'n the: fir<t and serond IICI$ w1th 
a <nng " It's ,\1) f••r You. wntt~ h'' 
\\' C Barcus. '21 .\ quartet compo!'<'d 
of G P Condit. 21 £ L Shulr '22. 
R E Hnt~soo, '23, and \\' R Cnrrick. 
'23. w111 render ~~elect1on~ bttween the 
E L REILLY, '22 .\~ "~1.\IIEL" 
\Y C X.WIER U .\~ ·:-.\DEL" 
Then· nre fi\'t• ••then! 111 the •·n•t: 
] C John•ton n• Hi~hop Duran : A 
K \l<>rpn a." Ethd , W C. ~apitr as 
Sabd • Ted Rt1ll1· u :l.labt-1, 1111d D 
llartm n ~larthn The girb in the J>lav 
are well taken nnd the l•mr men whn 
Ulkt' th~ parts are plannmx to ai•·e 
\\'o~tl'r qutte a •t<tlrt .-b~n th~v 
apJM"ar next Tbul'!ldav ni~rht 
TZOH RD'LZ TZAM 
HOLDS HIGH PLAO!l 
<<'<'<•nd and thirrl arts 1 
•. 
1 
aif d .... The offi< at return• from th~ fir,t 6\'t 
'Un: \ no m~n can or to m1~ u~e 
nunh annual Te,·h !'how It •• ...er·1 ~l<'bes of 1~ '\ R ,\ lnt~rrolleg~ate 
tmn to ~ the best ever produced See l httmp•nmh•P Rolle Tournament ~how 
tu it that vou are in Tuckerman Hall the Tech ~fie team •n the thtrel plttce 
· h Th .. :...... Sa .. • The first lt\t' t eams are a• fnUo"•• : 
ett ~r \U:-tu\' or .... turu&\" evenmg 
lllld bring her too. She ,.,n alwa,..., ('...,~ Wa<hu:~:ton l' ----- 2310 
lo"e """ tf vou d. o. c;,·e h.er a chance I '.'"'·•ch l' ---~------------ ?.!M 
to ~=Ce the femrue of ~he specie• as Barr \\ P I ------------------ 2'2 11 
nnd the other "g~rls" think 11 -hould be S\'racuse l' ---------------- 2239 
Tido.ets ma•· \'et be secured from. C Geo~town l'. ----------- 2232 
l-1 :\eedham but don t put oil tno long I The eighteenth of ,\pril t he final 
.\II the good seat.< will be gone long be- match or the sea.<nn "'hich 11rill be 
fore that night 1 wnh Donmouth, ... ;u be shot 
'CENHTS SZASON STARTS SOON 
The lenn•• <ea."'ln I§ rlrawing nettrer. 
and a l•mlled numl,.,r ,,f cand1tbte 
an! wrorlo.lllJC on the ,,., ..... r rourt .\ 
call f<>r moore t':Uldul:lles \\'Ill I><! 1 ued 
as .. ,.Ill n• It •• po«1hle l<> use t he nut· 
door t·uurt 
NEW I'RATBRHITY FORMED 
.\ m3t h bas been liC:h~uled w•th Rho chapter .,f tht Phi !leta Ddta 
r!oh· I'm"' on Commenl'ement Oav, fratemltl' WIIS in nailed ~aturday. 
prvhabl)' June ith Thi~ will be the March 12 The installation han<1uet 
first nthleuc competition with lloln wa• held at the Bancroft Charter 
Cross "'""" 1916 F·•r tbt reason :and I member of the chapter an!: 
for the ron•on of deodmg the t'Otl.,ate L Levy E . Re»mhlalt 
tenni' championship of the at\', this :-; Goldberg II. Ri,·es 
matc-h ~h1>uld be a fa~t one. L Rr~thal H. ~1<>1>111 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give Them Every Chance 
MUSICAL CLUBS TO 
EXTEND SEASON 
Ao a rule at thitt tame of the year 
tb~ llusacal As.sociauon's ~asoo is 
ne3rlv over. This, however. 11 not the 
case this year. Ou~ t.o the persistence 
of tbe general manager and some help 
wbicb be n:ce1v~d from int~~ted 
members of the different clubs there 
are suU five more roocerts to ~. 
all but one o! which ar~ out of town. 
Dates ba\·e been scheduled or are 
pendmg at th~ Mason1c Tempi~ in 
\Vorc:Hter, Grafton, Pnoceton, Whit· 
insv11le and Southbridg~. The clubs 
have appeared in Southbridge once I 
this year and it seems a very good in· 
dicauon of the quali ty of the concerts 
that it was possible tD obtain W1other 1 
date dunng the samt' school year. 
The . llllnual meeting of t he 1\ssocia-~ 
tion will take place at an early date 
in :.tav, as prescnbed in tht' coostitu· 
l ion. and it might be well to call at· 
trntion to tht' fact that no ooe is eli· 
gible to vote, hold. office or utk~ pa~ I 
in th1s mt'etmg unless he bas prud bas 
dues to tht' Associa tion and is a mem· 
tM!r in good standmg of on~ of 1 ht' 
clubs This m~ans that if you nre a 
~tar mt'mtM!r ()f ~itber the orches-
tra or Mandolin Club your duu art' one 
dollar and that if you are a mt'MtM!r 
of tht' Glt'e Club you must PA)' two I 
dollars. In addi lion to this no one 
..,11 tM. takt'n on any of the out of 
town conC'\'rtS unless he has paid hi~ I 
dut'$ 
Tht're is ont' more future that seems 
to have escaped tht' attention of some 
of the men and that is that tht' m USI· 
t'al a~auon cha rms wh ich will tM! 
awarded at the end of tht' llt'llltOn by 
tht' Ut'CUU\'~ rommiu~ are to tM! 
a wnrded upon three conditions. (I I I 
regular attendance tD rehearsals. (21 
regular attendan~ to ron~rb, and 1 
(31 interest r;bown by the mnn 10 the I 
associlltioo and his partiCular club. ll 
m1ght tM! well to rem~m~ the!e few 
facu and act &C'<'Ordingh· 
Th~ reason for putting lh'" 10 the I 
JI;EWS is to a!'(Jua.int ~\Te.ryone. not 
only mt'MtM!rs of the association. but 
the ~tire studC1'1t body. with a few 
of the L~"'cia tion rules, and then a <k 
for the co-operation of the • tudent 
bodv in helping to mainwin our stand· I 
ard . The a.uocsation needs t his belp 
Just 11.~ mucb aJ< t he nthl~t1c teams 
need the moral support nf the en tire 
~dent bodv to l..~p winning consist-
~ntly. Do not le\ rL mnn cut re.bea r. 
sal H~ will pav for it il) tbe ~nd, bu t I 
do not let h1m do it anvw:t\' 
£. L It K. TO HOLD JU:fl'ING 
TO MIGHT 
I 
TECH NEWS JII&Rh 29, 1821 
"-but the wire has no hole for 
electricity to flow through" 
P•61islwJ ;, 
tile i•tffesl o/ El«-
l riul Dtutlopmtlft 61 
,. l•stit•tion that fllill 
be lltllttl 11:1 fl!lrllt· 
l rJff lulps t lr1 
l rul•slf7. 
J T was n lawyer talking, and when be made 
this brilliant observation an engineer present 
couldn't help <·buckling. 
H ow nbsurd, he thought, thttt unybody 
could be so ignornnt of the properties of cur-
rent electricity. 
But by the way, oh stem critic, what ure 
mechanics' liens and whut are the mutunl 
obligations of partners? \Vben the talk turns 
to law or business or the seven nrts, hnve you 
opinions to express and can you express them 
without the fear of mnking a " break"? 
Looked at in thi!. light there seemc; to be 
some sense to the argument tor a broad c·ur-
riculum for engineers. 
Though your obje<·t should be fir~t und to re-
most to find out more than anybody el'>e knows 
about some specialized phase of engineering, 
don"t miss any (•hance to get acquainted with 
every common intere'>t which may influence 
the social and industrial life of the rlny. 
T his is nothing but u matte1· of good busi-
ness. It will enable you to meet men on their 
own s;tround. 
And because life i!t too full to team e,·ery-
thing about everything. this habit teaches Lhe 
greatest lesson of :til-the nec~ity of getting 
at fu ndamentals and npplyiog basic priociples 
already learned to ench new problem. 
I t is this attitude of mind which will etun 
you a place in the inner office where U1ey dis-
cuss, not details, you may be sure, bu t policies. 
• • • 
The electricttl industry needs men who can 
see far and think stmight. 
~sf'ern Electric Company 
An o~aru::ation w/,o-,. product.s and 
services apply to all fitlds whffe eltctrici~ 
is used-in tile /JOwtr plant, in the shop 
on th~ form and in tl1e home. ' 
The \\or<~!>ter ~e{'tl"n of the .\ I OJ'FIOK BOTU Phmptoo m the Ph,·<ics L«turt I th<' nttentaon of the students th~ re-
Roc•m. Snhshul)' Labor:tt<>ry l.'t'nt ruhnjl of t h Farult)', "That an,· E E "·ill hold a m~tan~: l<Hllfotht in 
the Lectun~ Flail of ,.,., Electrknl Jt bn..~ ~n decided t<> change the 
llw ldtng. nt N·OO o'clock. T he ~peat..er.l datts of Coun:e \ ' . of th~ e:< lensic.m 
lli .\ . :' \\'all.er Cbiti Ro.1d Oi• lectures wh1ch were tu have been 
patt·her for the X E. J>mvu l'o, w11l l ginn dttri~ Febru•u'· and )larch. tO 
~k on th~ subJect· "Opcrnh<m ol .\ pril tl , t.;, 2.~. ~t ar I, , 15. There 
t he " ew England !'ower Co ~v<tem" are ~x lrctures m thiS ('()UJ'S(', on Lhe 
This nught to be <•f intere•t tu nil the subJC<'t "~lu<lem Th~l)· of )lattt'r" 
students on the hilt which are gi,·en by Professor S . J 
The lecture g.,·en l:ht weel.. b)· P r..,. student "bo fniiJI to appear for a ron· 
ies."'r Rov~ 'i<llll ,-err fully attended, dtll<>ll examin:tuon for which he has 
nnd 1n 1;\'ll~r.tl the!!e lecturt'S hn,·e ~n reg1•tered be not :tllowed 10 regi~ter 
so <U<'re<•ful that It ba< been decided agam for an e:<nmination in that sub-
ILl l'lntinue them next vear I )ect " 
FrnnJ.. E Low. ·os. "'ns a Yisitor at This a<'tion takes effect in .-\pri l, 
tbe Institute J.~,t w«l.. I Ul'21 at t he time of the ne"<t condiuoo 
The otlke a.gnm w1shes to bring to exnmioations. 
Jill""""'"" 
Mareh 29, 1921 
TOWER COMMENTS 
ON TECH TEAM 
The fnllowmg artic·le "as r"centll• r~ 
.,.,;,'f'd from llr Oswald To,.·er of .\ n. 
do1·er. Editor-rn.Cb1ef of the Joint C'om -
mittee oo Ba~ketb:lll Rule~ and offirial 
TECH NEWS 
In so well balanced a team and one 
whose !1\IN'C.SS wn< due pnmnnh· to 
LIIUT. VOORHEES DIES 
u:am-wurk at as difficult w gin• a just Wo>rrl w:tJ Rrenth· rt'CI!JHd of the 
btarnat~ or md•ndu:tl playet"< The •udden death or Laeut Garland !'o.-ou 
wurk or Pack wi ck. ho wc1·er. wn~ dead- \' oorhec$ 
IKA.U YOUR APPLICATION 
FOR SH OW TICKETS 
RDIE~ER 
IT'S THE BEST SHOW EVER 
1 
Goodyear Sbo~ 
Repairing Compan~ at St'l'eml Tech game" the ~t ~ason 
.Mr. 1't.lwer wn.s awa~· ~o unab1e tc) re· 
•pond in rime for our basketball ISSue 
l!dlv conspacuous and one C(>al·h calletl LJtut \'•JOrbees ~known t n \\' 
ham the hen guard hos te3m b..d met I P . r m tb .. da,•s of the s .\ T c .. 
m amull' seuson~. nis speed nnd splcn- when he was here in t'Omrnand of Com· 
dut )Udgtnent in ~hlfting from Offl'llSII'C pam· ll :;in~ then be ba• been at-
tO ctefenotll·e and ,.,ce vel"'a at the "~ tendang Rut~;crs C<>llege. where he wa..< 
portune moment made hun 1•alunble m l len· active in footbnll and ~tsebnll WORCESTER 
the sconng Wit hout w~nkerllllg the de· Thn~ 1\bo were here in the full o£1---------------
fen~ The work ul t he u ther playen 191" remem~r him 11-' n line :met mnnh-
hlls been n<>lewurtbl•, nl,:o-Bern· with ullker, one a lways reud1· to do hiK ut-
hr• cle1er dribblm.g and h•nR·r:lrlgc, most t<1 m;>kt' th;,... tn·mg d.o1·s as c.o<v 
J:<>olls, :-tuughtun as an mtercefHt'r ul as po<sihle. The sacl nl!w" .,f his S\J<Idcn 
uppunenL~' pas.ses und dribbles, Camp· I death " 11 sha11.'k w all. 
THE WBOL~ SOL. SHOP 
IU ~lAil\ ST. 
"The pen;unnel of the W. P 1. ba~ket· 
bruJ tt-"m dunng th~ put ""ason wa.ot 
w much like that or the vear befnrt' 
that II tUe new comment can be uffer~d 111 
ruuh·xrng t he team The <>utstand1ng 
feature or thl~ team, which was nl$0 
true u( the \\'nree•tcr 1'~t'h tenm~ or 
bo:ll wllh his ac.-urau.' anti dept'ndable 
'II.'Ortog, and \\' hlle n.< a •tead,· and ..,.
1 liable guard E. E. NOTES 
tb" two pre~ing <;('ll"<>ns. waJ: in abil- \\'on..,•rcr " t•> be con.,...,.tulatt'<l oot 
"'' to folio\\ the b:lll This feature am· unlv upon the "Ul'l'ess of her b.hketh.~ll E E sturl<nts were glad !.1st wt't'k 
pres'\t'• <me I'Cr\' s t i'Oil>tlv 111 w:nclung tNtm• <If recent \'ears hut al"" UP<>n to wt•kume l'ro(. II . R. ~math, 11 ho 
\Yor.'t'stcr and rommentetl upon b,· thl' ~t.-le of ba<krrhall her team• hal·t' bdS aga1n taken up ha< dut acs in the 
othtr t"ams after the1· ha1·c met \\'or· pla,·ed-:t fr.st. dean. gd lht'-b.lll-nOl· Elc~tric.-:tl En)Cinet>nng Dep:artment, nf. 
rester ll is without doubt nne of the the-man game.. tcr hi• tr1p ll! Purtu Ru::<1, whach N1v I 
~trnngc,t rea .. ms fur \\'••rn,ter's ~u.:- t'red a pen<KI uf •hght h· over 11 m<•nlh 




Bancroft Electric Co. 
39 Pleasant Sl. 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
Young ~len Can Economize by 
Deal1ng With U ~ 
c.-ess in recent I'Cll"" F'ulluwing the OHZ.MIOA.L NOTES lhs 11lans fur leanng ha1 1111; bo:cn 
ball rn basketball means bdng at the .\ucnuon 1s t·alled w n puhlit• lee· orwe up~t h1• 11 relnpo:e. he finallr left TIJ!S, SHIRTS, COLLARS, Sl1S. 
nght •P<>t nt t hc nght moment. whac.-h tur• wl11ch will he gtl'ton m the large, ~ew Yo>rk f<>r ~an Juan ••n FcbruiiJ'\' PINDJ:llS, MIOHTWUB, SOOD, 
rcquarc~ speed and Judgmen t m moll"· le<.ture n•um of the l'lc<tncnl F.ngm. 19th He spe-nt from Thu..,.ln•· m•>rn· .&.ND ALL J'IX]l(QS 
ang about the coon and nt'rurncy nnd eenn~: hurlding "" !\l ol~fln,· .• Apnl II l ang, the :!hh, unt1l the 2llth, ~ul•1ng IT PJ\YS TOBUVSUCII THINGSIN 
raprd•H· Ill p.1Mrn>: l>efen'lll'l~·. a lso. at.., 00 P ~1.. b1· llr. \\ F \an Ripe-r I around the 1.bnd•. and ~t.·pp1ng ,n 
ab1ht\' to fulluw the ball means mu~h uf E I Ou Pmn de ~cmuuns Com· thfftorcm P<>lnts. From the 28th to 
1 
A DEPARTMENT STORE 
to a team. Cnr •t men1L' n rltfense b.1...-d I'·'"'' on the prugre&i made b1· the \larc-h 9th he made \'nnous trips from -.;;;;;;;:;;;;;;····· 
on k~tHng tht' b:lll away frum t he <>P. .\merican d\"estutT indu•tr1· dunng the N1n Juau into the mtenor of the 1 ponent~ instead of tn·ing to l;"lrarcl np-llnst ft:" '·curs Thl$ 4111< will he allu•· "lan<l \Yhall.' there he met llr E: l 
p<melll• after the'" ha1·e IO<'c.-ured the mned b1· motinn pict ure film~ Th~ Totu. a 1'erh man. graduate t'h·il t•n· 
hall. Re«nt \Y~>r<'\: tcr Tt-.·h team~ .,,tabhshmt>nt of a SUCt'i:"ful che•tuiT l t.-in • .,.r 1911 "ho i~ o t pre~·nt 11• ••t·l 
ha,·e tlcl·eloJ~tl the<e point • to n ~-~lntlu,trr i; one of the "'"'l ntal ques- anl •·h1d ent.•Hiee.r uf the f>nrtcl R,.·nn 
ence t..lluns for the future c•f lh1s cnuntr)· Rnil\\·a>' 
Worcester Polytechnic Instit ute Dramatic Association 
Presents 
Nothing But The Truth 
NINTH ANNUAL 
TECH SHOW 
Thursday, March 31 Saturday, April 2 
TUCKERMAN HALL 
TICKETS ON SALE AT Y. M. C. A. 1-6 P . M. 
ORCHESTRA $1.50-$1.00 BALCONY $1.50-$1.00 
PLUS WAR TAX 
ADDED ATTRACTIONS 
lklw<·ru Ac t' I. and 11.-Song by .. i\li~s·· A. K. ~ l flri:\Oil, '21, nnd '1r. F. C. John~on. ' 21. Words 
and mu~ic b) W. C. Harcus 
Bet\\een Ac.:b II. and 111.-Quurtel-Condit, '21; holz, '22: Bale;,on, '23, and C11trick, '23 
DA \ CI\ C THURSDAY ;-tCHT 11\' DEAN II ALL 
\TENUS 
YPENCII5 
"DOR the madeat or prof., 
.1' tho eu~rb VENUS out· 
ri.U. aD (cw per(cd peud l 




Por Reliable Mea'a l'Umllb.blr 
and ShCMI 
Drop In to see Cashner's 
at IJi Ma.in S treet 
Ouhow aella for lua 
UlltBd SbUB RBPBlriQg CU. 
NEOLIN SOLIS 
Whole Sole Work a Spec:illlty 
67 !>!AI~ STREET WORCESTER 
Duncan l GOOdBU GO. 
Wholesale and Retail Dealers in 
HARDWARE, CUTLERY, 
AUTOMOBlld AOC&UOIUU 
AMI> MILL SUPPLIU 
WORCESTE R 




TECH N EWS 
The Home of Koppen-
heimer Smart Clothes 
for Young Men 
Fashion Park Suits 
at Lower Prices I I 
March 29, 1921 
The Live Store WARE PRATT co. 
"Qullllty Corner" 
"ENNEY • KENNEDY co. STYLE HEADQUARTERS FOR TECH MEN 
TABLE 
LAMPS 
Economy Electric Co. 










We pride OUitc:lw.s oa the l t--
:t:.oowbtcfV:O:t t: ~b ~~ 
Jivinl" u alt of indhflduallty 10 
CMU' cY.tt.Omel'l. Th.:TC ia a btc 
di:.fltte:Me la. tbc_ final a-ppan~MC. 
B'l'ATJ: IIUTUAL 
BA&BJ:B BBOP 
PHIWP PHILLIPS, Prop. 
Siltlh l'loor 
OLU& PIOT'UDB AJm DIPLOIIAa 
framed at tbe 
r.. S. BOUTELLE GIFf SHOP 
2M Main Street 
CHAPIN & O'BRIEN 
330 Main Street, Worcester, Mass. 
CARRIE F. BROWN 
Park Cll6 616 State M.u.tual 
Y. M. C. A. Elections Held Friday , SOPHOMORE HOP COMMITTEE 
The a~mual election of t he Y !II C I The following men ha\'e heen ap-
A. was held in the "Y ." rooms last I ~in ted U> u;e !'opbom~re Hop com-
Fridlly wi-th the foflnwlng results : monee : T W. Berry. K. C. Robo:ns. 
Office C:tndldate Vo-tes F A. Hughes, E. H. :\lau.t;oo, E . H. 
President-~eedham, C I! ----- 93 Dodkin and W. C. 1\ rmstroog. Tbe 
Vice P resideut-Lnrson, E . T. ___ 95 hop will he held in the gym on Friday 
Treasurer- Logan. S :\L -------- i 6 e\•eoing. ?>l ay 13th. 
Swan, P . R. ----- 19 
Secretary-Danielson. C j. ------- 20 
Jordan, R. C. ----- 40 
Willard, G C ----- 32 
r'or Ad\·isory Cornmottee lO S<!T\'e 
three ye-1 rs, the fnllowmg Alumni were 
elected : 
Hall. W G .. '02 H owe, J r. '99 
Treadwell. L . I I., '12 
The nnnual meetint of the Associa-
Lion was nu l held due tn llt<·k of n 
q uorum. The Pre_c;ideo t's repurt, CO\'· 
enng the work of the past yoor, t& on 
file in the Y ~I C ,\ , office, where a ny 
one mter~sted may read it The Treas-
urer's report will appear in the N E \V~ 
in the near fu tu re. 
SKEPTICAL CHEMISTS 
A \'ery interesting an<l iostructh-e 
meetong wns held Monday evening. 
~ utting, '?3, spoke on the " Mnnufac-
tlre nf Xitric Acid," :md Grange, '21 , 
spoke on " Oetenrunnti\·e t'lacteriol(lgy" 
of ~hlk" The latter was on thesos work 
~nd \'RriOtL• phases were discussed af-
tt:r h~< fini•hed The u<toa l rnfn:.•h· 
ments were <;o,>T\·ed, with lh,; adne<l at-
tnll'tit>n nf S<lme p\lll<'h. \'i,•e- Pre~i­
<lent ~ide l w·-.~j ted until nearly every-
nne w::\.1: grme belore ndding the "kick." 
l..' ndoubtedl~· e'·erynne will stay until 
the end or the show ofu:r this. 
What Is Air Pressure? 
T HE air is compOSed of molecule$. They con-stantly bombard you from all sides. A thousand taps by a thousand knucltles will close a bam 
door. The taps as a whole constitute a push. So the 
const11nt bombardment of the air molet:ules constitutes 
a push. At aea-level the air moi«Uies push against 
every aquare inch of you with a total ~re of nearly 
fifteen pounds. 
Pressure, then. ia merely a matter of bombardinc 
molecules. 
When you boil water you make ita molecules lly off'. 
The water molecules oollide with the air molecules. It 
t:a.lres a higher temperature to boil water at sea-level 
than on Pike's Peale. Why? Bec:ause there are more 
bombarding molecules at aea-levd-more preuure. 
Take away all the air press-.re and you have a perfect 
vacuum. A perfect vacuum has never been created. 
In the beat vacuum obtainable there are still over two 
billion molecules or air per cubic centimeter, or- about 
as many as there are people on the whole earth. 
H eat a substance in a vaeuum and you may cfuc:over 
properties not revealed under ordinary pressure. A new 
fif<ld for scientific: exploration is opmed. 
Into this 6.eld the R esearch Laboratori"" or the 
General Electric: Company bave penetntted. Thus one 
of the chemists in the Research Laboratories studic:d 
the disintqrntion of heated metals in highly ahausted 
bulbs. What happmed to the glowing 6.1ament of a 
lamp, for aample? The glllta blaclcened. But why? 
H e di!tcovered that the metal distilled in the vacuum 
depositing on the gln::s. 
Tlu.woo ~bIn pure~ it> what mq be 
Wled I he chomlorry aod pby.lco or blah vacuo. It ..... lltUXruokcn 
to lltaW'tr. quadon. It ended i:n the cl:iKOVt:rY or • mrtbocl of 
fiDina tam-p bulbs wjth an inert a-• ttndrer pc'c:MUre., tbet the 
~-:a~~~~~e;·:r:;:t~J!'n~~~~ au-




In Ten Easv Lessons 
T his course cove:rs t e-n easY lessons 
which woll enal>le t he Student, Profess-
or, Journalist, Doctor, Lawyer or any-
one seeking a professional career. to go 
through life with 100 per cent efficiency. 
This Course 
I s short and inex.pensi\·e, and is gh·en 
with n money back guarantee if uot 
rot~..oJied. 
SEND THIS CLIPPING TODAY 
l PYRAMID PRESS : PUBLISJDRS : I 
: 1416 Rrnadw:\\', :\ew York Coty 
1 
: Gentlemen: Enclosed herewoth is • 
: SP.OO for which kindly !l<'nd me your ! 
: sbonhand course in ten cas,· lessons • 
: by mnjJ. It ls understooci' that at : 
: the cnrl of five days, ii l am not. sat.- : ! i~fled my money will l1e gladly re- : 
• !uJlded. : i ~mne -------------- i 
; • treet ------------------ , 
: City :tnd State ------- - ! 





The Horace Partridge Co. 
&67 Main S\ree~ l'ranldln Squ&re 
Manufacturers 
ATBLJ:TIO AJm SPORTING OOODB 
Discount allowed all Tech Students 
~t Discount Cards !rom Mr. S wasey 
GEORGE W. JONES, Mg-r. 
Coach W. P . 1. Football and Baseball. 
t914-l915 
NARCUS BROS. 
24 Pleasant St. 
We Carry a Full Line Loose Leal 
Memo. Boolu, P'illen, and 
Dr&winl lll&teriab 
One minute from Easton's 
NEWS Advertisers Can Satisfy You, Give Them Every Chanct-
